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на господдержку
В конкурсе на получение го ­
сударственной поддержки для  
повышения конкурентоспособ­
ности среди мировых универ­
ситетов примут участие 36 рос­
сийских вузов.
Согласно протоколу конкурс­
ной комиссии Министерства об­
разования и науки РФ, в конкур­
се на получение государственной 
поддержки для повышения конку­
рентоспособности среди мировых 
университетов примут участие 36 
российских вузов.
Среди вузов, которые конкурс­
ная комиссия решила допустить 







ния, МИФИ, МИСиС, Высшая шко­
ла экономики и другие.
Решение принималось по ито­
гам оценки представленных уни­
верситетами сведений и заявок. 
Победители станут известны 12 
июля 2013 года. Средства, кото­
рые по итогам конкурса получат 
вузы-победители, планируется 
использовать на наращивание 
исследовательского потенциа­
ла, привлечение иностранных сту­
дентов и преподавателей, изме­
нение системы управления вузом, 
продвижение отечественного об­
разования на глобальном рынке.
На поддержку ведущих вузов 
страны выделено 9 миллиардов 
рублей.
Управление по связям  
с общественностью и СМИ 
НИУ «БелГУ»
